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ABSTRAK
Indonesia merupakan salah satu negara agraris di dunia yang mengandalkan sektor pertanian dalam mendukung perekonomiannya.
Di era orde baru Indonesia pernah menjadi negara yang swasembada beras. Saat ini di pemerintahan Presiden Joko Widodo telah
menetapkan program UPSUS Pajale untuk mencapai kembali swasembada yang pernah hilang tersebut.  Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terjadi penurunan produksi padi dari tahun 2014 ke tahun 2015 sebesar 12,5%  dan dari tahun 2015 ke tahun
2016 juga terjadi penurunan sebesar 13,74% pada pelaksanaan UPSUS Pajale di Kabupaten Aceh Besar. Penurunan ini diakibatkan
oleh keterlambatan datangnya benih dan saprodi bantuan dengan jadwal tanam, perbaikan jaringan irigasi bersamaan dengan jadwal
musim tanam sehingga menurunkan luas tanam dan terjadinya kemarau panjang.  Penurunan produksi padi mengakibatkan
penurunan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Aceh Besar dari 10,14 % tahun 2013 dan 10,13 % tahun 2014 menjadi 8,28  %
tahun 2015 dan 6,73 % tahun 2016.  Produksi padi di Kabupaten Aceh Besar dapat di tingkatkan dengan strategi UPSUS Pajale SO
(Strenght-Opportunity) yang dimodifikasi menjadi : 1) Memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin dalam meningkatkan
produksi padi sehubungan di Kabupaten Aceh Besar yang berdekatan dengan ibukota propinsi Aceh, memiliki sawah yang luas dan
air irigasi yang cukup tersedia; 2) Lebih mengoptimalkan lagi pemanfaatan tenaga pendampingan dan pengawasan petugas
pemeritah, penyuluh lapangan, mahasiswa, tenaga alumni dan Babinsa TNI dalam mengawal jalannya program UPSUS Pajale; 3)
Memfungsikan dengan baik struktur organisasi program UPSUS Pajale yang telah melibatkan stakehoder pertanian; 4) Melakukan
penyesuaian waktu yang tepat antara pelaksanaan program bantuan benih dan saprodi gratis, memperbaiki jaringan irigasi dan
optimalisasi lahan dengan waktu penanaman padi di lapangan sehingga meningkatkan produktivitas padi dapat dicapai; 5)
Memanfaatkan potensi Kabupaten Aceh Besar sebaik mungkin untuk penanaman dan pengembangan padi,  petani dan kelompok
tani yang mengerti cara  menanam padi yang baik serta  memiliki keinginan menanam padi tinggi untuk meningkatkan produksi
padi; dan 6) Menjadikan peluang pasar padi yang terbuka lebar sebagai dorongan untuk meningkatkan produksi padi melalui
program UPSUS Pajale.     
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